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ABSTRACT 
Responsibilities of auditors currently do not only focus on assessing the fairness of 
financial statements and detecting fraud, but also assess the company's ability to 
maintain its survival. The research’s goals were to examine the effect of financial ratios 
and audit opinion received in the previous years against the acceptance of a going 
concern opinion. The samples of this research mining company that listed in Indonesian 
Stock Exchange (ISE) from 2016 until 2018. Hypothesis were tested using logistic 
regression method. Result of this research showed that the previous audit opinion has 
effect, but the financial ratios such as profitability, liquidity and leverage weren’t 
influence with going concern opinion. 
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ABSTRAK 
Tanggung jawab auditor saat ini tidak hanya berpusat pada penilaian kewajaran laporan 
keuangan dan pendeteksian hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan saja, 
namun juga menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 
usahanya (going concern). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
rasio keuangan dan opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya terhadap 
penerimaan opini going concern. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016- 2018. Hipotesis 
penelitian diuji menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa opini audit yang diterima sebelumnya berpengaruh sedangkan variabel rasio 
keuangan seperti profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan opini going concern. 
Kata Kunci: Opini Audit Going Concern, Profitabilitas, Likuiditas,  Solvabilitas, Opini 
Audit Sebelumnya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
